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ABSTRAKSI 
 
 
Persaingan dalam dunia industri di Indonesia sangat ketat, hal ini menuntut 
kepada setiap perusahaan untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada 
dalam perusahaan termasuk salah satunya mesin. Penggunaan mesin secara 
kontinyu yang akan mengalami penurunan tingkat kesiapan mesin itu sendiri 
setelah beroperasi pada jangka waktu tertentu. Dalam usaha untuk menjaga 
tingkat kesiapan mesin agar hasil produksi tetap terjamin, maka dibutuhkan 
kegiatan pemeliharaan mesin. 
PT. Adiprima Suraprinta adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi kertas koran (Newsprint Paper) dan kertas putih (Writing Print Paper). 
Hasil produksi tersebut merupakan hasil dari daur ulang kertas bekas (Waste 
Paper). Pada  mesin produksi yang terdiri dari  drum pulper, flotator, dan dryer  
sering  mengalami kerusakan diluar jadwal waktu perencanaan pemeliharaan. Hal 
ini ditandai dengan adanya kerusakan pada salah satu mesin yaitu drum pulper 
yang komponen end seal-nya memiliki lifetime selama 3 bulan namun tiba-tiba 
sudah mengalami kerusakan yang tidak sesuai dengan lifetime karena end seal 
putus akibat terjepit. Kerusakan tersebut akan berakibat pada terhentinya proses 
produksi, keefektifan mesin menurun, serta biaya perawatan yang membengkak 
dan tidak kalah penting konsumen dirugikan, kepercayaan perusahaan menurun 
membuat konsumen kurang loyal terhadap produk, ini berdampak negatif bagi 
perusahaan. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan perencanaan 
pemeliharaan mesin menggunakan  metode Markov Chain, sehingga dapat 
memberikan perencanaan jadwal waktu pemeliharaan mesin, sehingga dapat 
diupayakan  kegiatan pemeliharaan mesin secara berkala. 
Kondisi Rill biaya pemeliharaan perusahaan adalah sebesar Rp 850.260.623, 
pemeliharaan usulan I menggunakan metode Markov Chain sebesar Rp 
364.009.187 dan setelah menggunakan pemeliharaan usulan II metode Markov 
Chain menjadi Rp 281.317.662 sehingga terjadi penghematan pada usulan I 
sebesar Rp 486.251.436 atau dengan presentase sebesar (57.18%), dengan 
perencanaan pemeliharaan untuk mesin Drum Pulper setiap 2 bulan, untuk mesin 
flotator setiap 1 bulan, dan mesin Dryer dengan perencanaan pemeliharaan setiap 
1 bulan. Untuk pemeliharaan usulan II terjadi penghematan sebesar Rp 
568.942.961 atau dengan presentase sebesar (66.91%) dengan perencanaan 
pemeliharaan untuk mesin Drum Pulper setiap 1 bulan, untuk mesin flotator 
setiap 1 bulan, dan mesin Dryer dengan perencanaan pemeliharaan setiap 1 bulan. 
Hal ini membuktikan bahwa metode Markov Chain dapat diterapkan sebagai 
usulan  respon teknis rencana jadwal waktu pemeliharaan mesin Drum Pulper, 
Flotator dan Dryer yang lebih efektif yang juga berpengaruh untuk  menekan 
biaya pemeliharaan. 
 
Kata kunci : Perencanaan Jadwal Waktu Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Markov Chain 
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ABSTRACT 
 
 
Competition in the industry in Indonesia is very tight, it is demanded that 
each firm to maximize all available resources within the company including the 
one machine. The use of the machine that will continuously decrease the level of 
readiness of the machine itself after operating at a certain period. In an effort to 
maintain the level of readiness of the machine in order to keep production 
guaranteed, it is necessary to the maintenance of the machine. 
PT. Adiprima Suraprinta is a company engaged in the production of 
newspaper (Newsprint Paper) and white paper (Writing Paper Print). The output 
was the result of recycling waste paper (Waste Paper). On the production 
machine that consists of drum pulper, flotator and dryer often damaged beyond 
maintenance planning timetable. It is characterized by a defect in one of the drum 
pulper machine the components end seal his own lifetime for 3 months but 
suddenly had suffered damage that is not in accordance with the lifetime due to 
end seal broken due to pinched. The damage will result in the cessation of the 
production process, the effectiveness of the machine down, and maintenance costs 
are bloated and not least consumers harmed, trust company declined to make 
consumers less loyal to the product, this is a negative impact on the company. 
Based on the above problems, it made engine maintenance planning using 
Markov Chain method, so it can provide engine maintenance schedule planning, 
which can be sought regular machine maintenance activities. 
Conditions Rill maintenance cost is Rp 850,260,623 firm, I proposed 
maintenance using Markov Chain of Rp 364,009,187 and after using the proposed 
maintenance II Markov Chain method to Rp 281,317,662 resulting in savings in 
the proposal I of Rp 486,251,436 or the percentage of (57.18%), with 
maintenance planning for drum pulper machine every 2 months, for every 1 
month flotator machine, and machine maintenance planning Dryer with every 1 
month. For maintenance of the proposed II occurred savings of Rp 568 942 961 
or by percentage of (66.91%) with maintenance planning for Drum pulper 
machine every 1 month, for every 1 month flotator machine, and machine 
maintenance planning Dryer with every 1 month. It is proved that this method can 
be applied as a Markov Chain technical response plans proposed timetable drum 
pulper machine maintenance, Flotator more effective and Dryer are also 
influential to reduce the cost of maintenance. 
 
Keywords: Planning Maintenance Schedule, Maintenance Costs, Markov 
Chain 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Persaingan dalam dunia industri di Indonesia sangat ketat, hal ini menuntut 
kepada setiap perusahaan untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada 
dalam perusahaan termasuk salah satunya mesin. Penggunaan mesin secara 
kontinyu yang akan mengalami penurunan tingkat kesiapan mesin itu sendiri 
setelah beroperasi pada jangka waktu tertentu. Jika hal tersebut terjadi maka akan 
sangat merugikan perusahaan, menimbulkan kondisi kerja yang membahayakan 
dan menimbulkan biaya-biaya yang besar. Dalam usaha untuk menjaga tingkat 
kesiapan mesin agar hasil produksi tetap terjamin akibat penggunaan mesin secara 
terus-menerus,  maka dibutuhkan kegiatan pemeliharaan mesin.  
PT. Adiprima Suraprinta adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi kertas koran (Newsprint Paper) dan kertas putih (Writing Print Paper). 
Hasil produksi tersebut merupakan hasil dari daur ulang kertas bekas (Waste 
Paper). Permesinan  yang  terdapat di PT.Adiprimia Suraprinta, diantaranya 
adalah  Drum Pulper, Screen Area, Flotator, Wire section, Press Section, Dryer 
Section, dan Calendering. Akan tetapi pada  mesin produksi yang terdiri dari  
drum pulper, flotator, dan dryer  sering  mengalami kerusakan komponen 
mesinnya yang tidak sesuai dengan lifetime komponen tersebut. Hal ini ditandai 
dengan adanya kerusakan pada salah satu mesin yaitu drum pulper yang 
komponen end seal-nya memiliki lifetime selama 3 bulan namun tiba-tiba sudah 
mengalami kerusakan karena end seal putus akibat terjepit, yang kemudian tiga 
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mesin ini termasuk dalam kategori critical unit yang akan segera dicari solusi. 
Kerusakan tersebut menimbulkan tingginya biaya pemeliharaan  riil perusahaan 
sebesar Rp 850.260.623 , serta akan berakibat pada terhentinya proses produksi, 
keefektifan mesin menurun,  dan tidak kalah penting konsumen dirugikan, 
kepercayaan perusahaan menurun membuat konsumen kurang loyal terhadap 
produk, ini berdampak negatif bagi perusahaan.  
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan perencanaan jadwal 
waktu pemeliharaan mesin produksi yaitu drum pulper, flotator, dan dryer  
menggunakan metode Markov Chain, untuk memperkirakan perubahan–
perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar 
perubahan–perubahan variabel dinamis tersebut di masa lalu. Metode ini dapat 
memberikan perencanaan jadwal waktu pemeliharaan mesin, sehingga dapat 
diupayakan  kegiatan pemeliharaan mesin secara berkala sehingga akan 
memberikan hasil produksi yang terjamin. 
 
1.2    Perumusan Masalah 
         Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
“Bagaimana merencanakan jadwal waktu pemeliharaan mesin produksi yang 
terdiri dari  drum pulper, flotator, dan dryer sehingga tidak mengalami kerusakan 
yang tidak sesuai dengan lifetime?” 
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1.3     Batasan Masalah 
         Beberapa batasan masalah agar dalam pemecahan masalah nantinya tidak 
menyimpang dan meluas dari lingkup yang ditentukan, antara lain : 
1. Mesin produksi yang di identifikasi adalah drum pulper, flotator, dan dryer.  
2. Perhitungan biaya  didasarkan pada biaya down time corrective dan biaya 
preventif  yang terjadi pada saat dilakukan pemeliharaan mesin.  
 
1.4   Asumsi - Asumsi 
       Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Spare part mesin selalu tersedia.  
2. Pemeliharaan hanya dilakukan pada saat mesin Shut Down (mesin dalam 
kondisi mati).  
 
1.5 Tujuan Penelitian 
         Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membantu 
memberikan perencanaan jadwal waktu pemeliharaan mesin produksi yang terdiri 
dari Drum Pulper, Flotator, dan Dryer sebagai usulan respon teknis agar proses 
produksi dapat berjalan lancar.  
 
1.6    Manfaat Penelitian  
Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah : 
1. Merencanakan pemeliharaan mesin produksi yang lebih sistematis dan teratur 
untuk tahun-tahun berikutnya sebagai usulan respon teknis sehingga proses 
produksi dapat berjalan dengan lancar. 
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2. Menambah wawasan tentang pentingnya Markov Chain dalam dunia industri 
serta menjadi bahan literatur bagi mahasiswa lain. 
3. Menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan, khususnya tentang Markov 
Chain serta memperluas wawasan pengetahuan melalui penelitian. 
 
1.7    Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah:  
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menguraikan tentang berbagai hal yang melatar 
belakangi dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
batasan masalah, asumsi-asumsi yang digunakan, manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan skripsi. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan-landasan teori atau 
literatur yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Teori-
teori yang digunakan dalam bab ini kan digunakan sebagai landasan 
peneliti untuk menjalankan penelitian. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang waktu lokasi dan penelitian, menguraikan 
tentang metode pengumpulan data yang digunakan, pemaparan data-
data yang telah dikumpulkan selama penelitian serta langkah-langkah 
yang digunakan untuk pemecahan masalah dan pencapaian tujuan. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menguraikan tentang aktifitas pengumpulan dan 
pengolahan data serta langkah-langkah pemecahan masalah dan 
metode analisis sertapembahasan penelitian. 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan memberikan kesimpulan atas analisa terhadap hasil 
pengolahan data. Kesimpulan tersebut harus dapat menjawab tujuan 
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga berisi 
tentang saran penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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